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ŝŵŵƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐĂŶĚĨƌŽŵƚŚĞĂĐƚŝŽŶŽĨƐĞǀĞƌĂůĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐ ? ? ? ?  
tŚĞŶƚƌĞĂƚŝŶŐĂŶŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌŝŶĨĞĐƚŝŽŶ ?ĂƐƵŝƚĂďůĞĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐŚŽƵůĚďĞĐŚŽƐĞŶŝŶŽƌĚĞƌƚŽĞŶƐƵƌĞ  
ĚƌƵŐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂďŽǀĞƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵŝŶŚŝďŝƚŽƌǇĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ?D/ ZĂŶĚŝŶƚŚĞƐĂŵĞŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ  
ůŽĐĂƚŝŽŶĂƐƚŚĞƚĂƌŐĞƚŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵ ?ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞŝƌƉŚǇƐŝĐŽ ?ĐŚĞŵŝĐĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ?ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐ  
ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞŝŶǀĂƌŝŽƵƐĐĞůůĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ?ƚǇƉŝĐĂůůǇ ?ǁĞĂŬďĂƐĞƐƚĞŶĚƚŽ  
ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞ ŝŶ ŵĞŵďƌĂŶĞ ?ďŽƵŶĚ ĂĐŝĚŝĐ ĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ? ǁŚĞƌĞĂƐ ǁĞĂŬ ĂĐŝĚƐ ĂƌĞ ĞǆĐůƵĚĞĚ ĨƌŽŵ  
ƚŚŽƐĞ ƐŝƚĞƐ ? ? ? ? ^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ? ĂŵŝŶŽŐůǇĐŽƐŝĚĞƐ ? ? ? ? ĂŶĚ ŵĂĐƌŽůŝĚĞƐ ? ? ? ? ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞ ŝŶ  
ůǇƐŽƐŽŵĞƐ ? ǁŚĞƌĞĂƐ ƋƵŝŶŽůŽŶĞƐ ? ?Ă ?  ? ? ? ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞ ŝŶ ƚŚĞ ĐǇƚŽƐŽů ? dŚĞ ɴ ?ůĂĐƚĂŵƐ ŐƌŽƵƉ ŽĨ  
ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐ ? ?ď ?ŚĂǀĞďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĂƚ ůŽǁůĞǀĞůǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐĞůůƐ  ?ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇŝŶƚŚĞ  
ĐǇƚŽƐŽů ZůŝŬĞůǇĚƵĞƚŽƚŚĞŝƌĂĐŝĚŝĐĐŚĂƌĂĐƚĞƌ ?ĞƐƉŝƚĞƚŚĞĂďŝůŝƚǇŽĨĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐƚŽĐƌŽƐƐĐĞůůŵĞŵďƌĂŶĞ ?  
ƚŚĞŝƌŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌĞĨĨŝĐĂĐǇĐĂŶďĞƉŽŽƌĚƵĞƚŽ P/ ZůŽǁŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐďĞůŽǁƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵ  
ŝŶŚŝďŝƚŽƌǇǀĂůƵĞ ?// ZŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?Ğ ?Ő ?ĂĐŝĚŝĐƉ, ZƚŚĂƚŵĂǇĂĨĨĞĐƚƚŚĞĂŶƚŝďŝŽƚŝĐĂĐƚŝǀŝƚǇ ?  
/// Z ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐ ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ ŝŶ ƐƵďĐĞůůƵůĂƌ ĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĨƌŽŵ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ǁŚŝĐŚ  
ƉĂƚŚŽŐĞŶƐ ƉĞƌƐŝƐƚ ? dŚĞƐĞ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ĐŽƵůĚ ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ ďĞ ŽǀĞƌĐŽŵĞ ďǇ ƵƚŝůŝǌŝŶŐ ƐƵŝƚĂďůĞ ŶĂŶŽ ?  
ĐĂƌƌŝĞƌƐǁŚŝĐŚĐĂŶĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƵƉƚĂŬĞŽĨĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐ ? ? ? ?ĂŶĚĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞƐƵďĐĞůůƵůĂƌ  
ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ ? ? ? ? ?^ƵĐŚŶĂŶŽ ?ĐĂƌƌŝĞƌƐĐĂŶďĞĐƵƐƚŽŵŝǌĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽƚĂƌŐĞƚ ůǇƐŽƐŽŵĞƐŽƌƚŽĞƐĐĂƉĞƚŚĞ  
ĞŶĚŽƐŽŵĞ ? ďĞŝŶŐ ƌĞůĞĂƐĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ĐǇƚŽƐŽů ? /ŶĚĞĞĚ ? ĐĂƌƌŝĞƌƐ ŵĂĚĞ ŽĨ ƉŽůǇĐĂƚŝŽŶƐ ĐĂŶ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă  
 RƉƌŽƚŽŶƐƉŽŶŐĞĞĨĨĞĐƚ ? ? ? ? ?ŽƌƐƵĐŚĐĂƌƌŝĞƌƐĐĂŶďĞĐŽŶũƵŐĂƚĞĚƚŽŵĞŵďƌĂŶĞ ?ĚĞŐƌĂĚŝŶŐ ?ĚĞƐƚĂďŝůŝǌŝŶŐ  
ƉĞƉƚŝĚĞƐ ŝŶŽƌĚĞƌƚŽďƌĞĂŬĚŽǁŶƚŚĞĞŶĚŽƐŽŵĞŵĞŵďƌĂŶĞ ?ĂůůŽǁŝŶŐƚŚĞ  RĐĂƌŐŽ ?ƌĞůĞĂƐĞ ŝŶƚŽƚŚĞ  
ĐǇƚŽƐŽů ? ? ? ? ? /Ŷ ƚŚŝƐ ƌĞƐƉĞĐƚ ? Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƐƚƵĚŝĞĚ ĨŽƌ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ĚƌƵŐ ĚĞůŝǀĞƌǇ  
ƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚĐĂŶƚĂƌŐĞƚƐƉĞĐŝĨŝĐĐĞůůƵůĂƌĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ? ? ?Ă ? ? ? ? ?,ǇĂůƵƌŽŶĂŶ ?, Z ?ĂŐĞŶĞƌĂůůǇŶŽŶ ?ƚŽǆŝĐ  
ĂŶĚŶŽŶ ?ƐƵůƉŚĂƚĞĚŐůǇĐŽƐĂŵŝŶŽŐůǇĐĂŶ ?ŝƐĂŶĂƚƵƌĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨŚƵŵĂŶƐŬŝŶĂŶĚŝƐƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ  
ĞŵƉůŽǇĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽƐŵĞƚŝĐƐ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ĂƐ Ă ĚĞƌŵĂů ĨŝůůĞƌ  ? ? ? ? Žƌ ƐŬŝŶĐĂƌĞ ĂŐĞŶƚ Žƌ ŝŶ  
ǀŝƐĐŽƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ? ? ?ď ? ?  ŵĂũŽƌ ƌĞĐĞƉƚŽƌ ĨŽƌ , ŝƐ  ? ? ? Ă ĐĞůů ?ƐƵƌĨĂĐĞ ŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶ ŚŝŐŚůǇ  
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚŽŶƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞŽĨŬĞƌĂƚŝŶŽĐǇƚĞƐ ? ? ? ?ĂŶĚĂĐƚŝǀĂƚĞĚŵĂĐƌŽƉŚĂŐĞƐ ? ? ? ? ?ĨƚĞƌďŝŶĚŝŶŐƚŽ ? ? ?  
, ŝƐ ƚĂŬĞŶƵƉ ďǇ ĐĞůůƐĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ůǇƐŽƐŽŵĞƐ ? ? ? ? ?  ? ? ĂƉƉĞĂƌƐ ƚŽďĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŶ ƚŚĞ  
ŝŶǀĂƐŝŽŶ ?ƐƵƌǀŝǀĂůĂŶĚƉĞƌƐŝƐƚĞŶĐĞŽĨĂƌĂŶŐĞŽĨŵŝĐƌŽƌŐĂŶŝƐŵƐǁŝƚŚŝŶŚŽƐƚĐĞůůƐ ? ? ? ? ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?  
'ƌŽƵƉ  ^ƚƌĞƉƚŽĐŽĐĐƵƐ  ?'^ Z ŚĂƐ ďĞĞŶ ƐŚŽǁŶ ƚŽ ĂƚƚĂĐŚ ƚŽ ĞƉŝƚŚĞůŝĂů ĐĞůůƐƚŚƌŽƵŐŚ ŝƚƐ , ?ƌŝĐŚ  
ƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞ ĐĂƉƐƵůĞ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŽ ŵĞĚŝĂƚĞ ĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚ ƚŽ  ? ? ŽŶ ƉŚĂƌǇŶŐĞĂů ĂŶĚ  
ĞƉŝĚĞƌŵĂůŬĞƌĂƚŝŶŽĐǇƚĞƐ ? ? ? ? ?DŽƌĞŽǀĞƌ ? ? ?ǁĂƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐĂǁŝĚĞůǇĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚƌĞĐĞƉƚŽƌŝŶƚŚĞ  
ĞƉŝƚŚĞůŝĂů ƚŝƐƐƵĞƐ ǁŚĞƌĞ ĐŽůŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝŶĨĞĐƚŝŽŶ ŽĐĐƵƌ ĂŶĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ƚŚĞ ŵĂũŽƌ ĐĞůůƵůĂƌ  
ƌĞĐĞƉƚŽƌĨŽƌƚŚĞ'^ĞŶƚƌǇŝŶƚŽƉƌŝŵĂƌǇŵŽƵƐĞŬĞƌĂƚŝŶŽĐǇƚĞƐ ? ? ?ď ? ? ? ?ŚĂƐĂůƐŽďĞĞŶŝŵƉůŝĐĂƚĞĚŝŶ  
ƚŚĞ ĐĞůůƵůĂƌ ŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŽƚŚĞƌ ƉĂƚŚŽŐĞŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ DǇĐŽďĂĐƚĞƌŝƵŵ ƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ ŝŶ  
ŵĂĐƌŽƉŚĂŐĞƐ ? ? ?Ă ? ĂŶĚ ĨŽƌ ^ŚŝŐĞůůĂ ƐƉƉ ŝŶ ĞƉŝƚŚĞůŝĂů ĐĞůůƐ ? ? ?Ě ? ? ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ? ƚŚĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ , ?  
ďĂƐĞĚŶĂŶŽ ?ĐĂƌƌŝĞƌƐŵĂǇďĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇƐƵŝƚĂďůĞĨŽƌƚĂƌŐĞƚŝŶŐŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌƉĂƚŚŽŐĞŶƐĂƐ P/ ZĂŶƵŵďĞƌ  
ŽĨŚŽƐƚĐĞůůƐ ?Ğ ?Ő ?ŬĞƌĂƚŝŶŽĐǇƚĞƐĂŶĚŵĂĐƌŽƉŚĂŐĞƐ ZŚŝŐŚůǇĞǆƉƌĞƐƐ ? ?ĂŶĚĞĂƐŝůǇŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĞ, ?// Z  
,ĐĂŶĞŶƚĞƌĐĞůůƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƌĞĐĞƉƚŽƌ  ? ? ? ZƚŚĂƚ ŝƐĂůƐŽĞŵƉůŽǇĞĚďǇƐƵĐŚƉĂƚŚŽŐĞŶƐ ?/// Z ůŝŬĞ  
ŽƚŚĞƌ ŶĂŶŽƉĂƌƚŝĐůĞƐ ? , ŶĂŶŽ ?ĐĂƌƌŝĞƌƐ ĐĂŶ ďĞ ĞŶŐŝŶĞĞƌĞĚ  ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƚĂƌŐĞƚ ůǇƐŽƐŽŵĞƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ  
ĐĞůůƵůĂƌ ĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ? ? ? ? ? /s Z ŝŶ ƚŚĞ ĐĞůůƵůĂƌ ŵŝĐƌŽ ?ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ƚŚĞ , ŶĂŶŽ ?ĐĂƌƌŝĞƌƐ ŵĂǇ ďĞ  
ĐůĞĂǀĞĚďǇŚǇĂůƵƌŽŶŝĚĂƐĞƐ ?,ĂƐĞ ZƚŚĂƚĂƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚďǇƐĞǀĞƌĂůďĂĐƚĞƌŝĂƐƵĐŚĂƐ^ƚĂƉŚǇůŽĐŽĐĐƵƐƐƉƉ ?  
ĂŶĚ^ƚƌĞƉƚŽĐŽĐĐƵƐƐƉƉ ? ? ? ? ? ?ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐƚŚĞƌĞůĞĂƐĞŽĨƚŚĞĚƌƵŐŝŶƐŝƚƵ ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?ƚŚĞƐĐŝƐƐŝŽŶŽĨ,  
ĐĂŶĂůƐŽŽĐĐƵƌ ŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨŚŽƐƚĞŶǌǇŵĞƐ ?ĂĐŝĚŝĐƉ,ĂŶĚĨƌĞĞƌĂĚŝĐĂůƐ ? ? ? ? ?ĂƐƐƵƌŝŶŐƚŚĞĚƌƵŐ  
ƌĞůĞĂƐĞ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĐĞůůƐ ? ƚŚƵƐ ŐƵĂƌĂŶƚĞĞŝŶŐ ƚŚĞ ĞĨĨŝĐĂĐǇ ŽĨ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ƚŚĞƌĂƉǇ ĂůƐŽ ĂŐĂŝŶƐƚ  
ŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵƐƚŚĂƚƚǇƉŝĐĂůůǇĚŽŶŽƚƉƌŽĚƵĐĞ,ĂƐĞƐƵĐŚĂƐW ?ĂĞƌƵŐŝŶŽƐĂ ? ? ? ?ĂŶĚD ?dƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ ? ? ? ? ?  
dŚĞ ĚĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŚĞƌĞŝŶ ƐŚŽǁ ƚŚĞ ŶŽǀĞů ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐĞůĨ ?ĂƐƐĞŵďůŝŶŐ , ?ďĂƐĞĚ E,Ɛ ? ? ? ? ĨŽƌ  
ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ƵƉƚĂŬĞ ŽĨ ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐ ŝŶƚŽ ŚƵŵĂŶ ŬĞƌĂƚŝŶŽĐǇƚĞƐ ĂŶĚ ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ ƚŽ  
ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ^ ? ĂƵƌĞƵƐ ? dŚĞ ĞĨĨŝĐĂĐǇ ŽĨ 'D Žƌ >s& ǀĞƌƐƵƐ  ?ůŽĂĚĞĚ E,Ɛ  ?E, ?'D Žƌ E, ?>s& ?  
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ZǁĂƐĞǆƉůŽƌĞĚ ?dŚĞƐĞƚǁŽĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐǁĞƌ ƐĞůĞĐƚĞĚĂƐƚŚĞǇŚĂǀĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ  
ƉĂƚŚǁĂǇƐ P'DŝƐĂůǇƐŽƐŽŵĂůĚƌƵŐ ? ? ? ? ?ǁŚŝůƐƚ>s&ŝƐĂĐǇƚŽƐŽůŝĐŽŶĞ ? ?Ă ? ?'DŝƐƚǇƉŝĐĂůůǇƵƐĞĚŝŶƚŽƉŝĐĂů  
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĐĂŶ ďĞ ĞŵƉůŽǇĞĚ ƚŽ ƚƌĞĂƚ ƐŬŝŶ ŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐ ? ǁŚŝůƐƚ >s& ƌĞŵĂŝŶƐ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ  
ĂĐƚŝǀĞŽƌĂůĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂůƐ ?  
  
 ? ? ZĞƐƵůƚƐĂŶĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ  
 ? ? ? ? ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨE, ?'DĂŶĚE, ?>s&  
/Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŐĞŶĞƌĂƚĞ E,Ɛ ? , ĐĂƌďŽǆǇů ŐƌŽƵƉƐ ǁĞƌĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŝǌĞĚ ǁŝƚŚ Ă ƐŵĂůů ŚǇĚƌŽƉŚŽďŝĐ  
ŵŽůĞĐƵůĞ ?ĐŚŽůĞƐƚĞƌŽů ?, Z ? ? ? ? ?/ŶĂƉƌĞǀŝŽƵƐǁŽƌŬ ?ƚŚĞƐŽĨƚŶĂƚƵƌĞ ?ƚŚĞƐǁĞůůŝŶŐĂďŝůŝƚǇ ?ƚŚĞƐƉŚĞƌŝĐĂů  
ƐŚĂƉĞ ĂŶĚ ƐŝǌĞ ŽĨ , ?, E,Ɛ ŝŶ ďŽƚŚ ĚƌǇ ĂŶĚ ĂƋƵĞŽƵƐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ  ?ďǇ ƵƐŝŶŐ ƚŽŵŝĐ &ŽƌĐĞ  
DŝĐƌŽƐĐŽƉǇ ĂŶĚ dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ůĞĐƚƌŽŶ DŝĐƌŽƐĐŽƉǇ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ Z ǁĞƌĞ ƐŚŽǁĞĚ ? ? ? ? ? dŚĞƐĞ  
ŶĂŶŽƉĂƌƚŝĐůĞƐĞǀŝĚĞŶĐĞĚƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽĂďƐŽƌďĂŚŝŐŚĂŵŽƵŶƚŽĨǁĂƚĞƌĂŶĚƚŽƐǁĞůůŝŶĂƋƵĞŽƵƐŵĞĚŝĂ ?  
ƚŚƵƐ ƐŚŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ƚǇƉŝĐĂů ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŽĨ E,Ɛ  ? ? ? ?  ? ? ? ? Ɛ , ĐŚĂŝŶƐ ĂƌĞ ĐŚĞŵŝĐĂůůǇ ŵŽĚŝĨŝĞĚ ǁŝƚŚ Ă  
ŚǇĚƌŽƉŚŽďŝĐ ŵŽŝĞƚǇ  ?, Z ? ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ĂŵƉŚŝƉŚŝůŝĐ ƉŽůǇŵĞƌ ŝƐ ĂďůĞ ƚŽ ƐĞůĨ ?ĂƐƐĞŵďůĞ ŝŶ ĂƋƵĞŽƵƐ  
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůǇĨŽƌŵƐƉŚǇƐŝĐĂůůǇĐƌŽƐƐ ?ůŝŶŬĞĚƚƌŝ ?ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŶĞƚǁŽƌŬƐǁŚŝĐŚĂƌĞ  
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚďǇ ŝŶƚĞƌŶĂůŚǇĚƌŽƉŚŽďŝĐĚŽŵĂŝŶƐĂŶĚŚǇĚƌŽƉŚŝůŝĐŽƵƚĞƌĐŚĂŝŶƐ ? ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶ ƚŚĞ  
ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŝǌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŽŶ ƚŚĞ ƉŽůǇŵĞƌ ŵŽůĞĐƵůĂƌ ǁĞŝŐŚƚ ? ƚŚĞƐĞ ĂŐŐƌĞŐĂƚĞƐ ŵĂǇ ĨŽƌŵ  
ƌĞŐƵůĂƌŶĂŶŽ ?ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ?ĂĨƚĞƌƐƵŝƚĂďůĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐƐŽŶŝĐĂƚŝŽŶŽƌĂƵƚŽĐůĂǀŝŶŐ ?  
/Ŷ ƚŚŝƐ ƌĞƐƉĞĐƚ ? ŝƚ ǁĂƐ ĂůƌĞĂĚǇ ƐŚŽǁŶ ƚŚĂƚ ĂƵƚŽĐůĂǀŝŶŐ  ? ? ? ? ? ?  ? ? ŵŝŶ Z ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă ĨĂƐƚ ĂŶĚ  
ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďůĞ ŽŶĞ ?ƉŽƚŵĞƚŚŽĚ ĨŽƌĚŝƌĞĐƚůǇĂĐŚŝĞǀŝŶŐƐƚĞƌŝůĞĂŶĚ ĚƌƵŐ ?ůŽĂĚĞĚE,Ɛ ? ? ? ? ? /Ŷ ƚŚŝƐǁĂǇ ? ?
ďŽƚŚƐƚĞƌŝůĞE, ?'DĂŶĚE, ?>s&ǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚĂĨƚĞƌĂƵƚŽĐůĂǀŝŶŐ ?&ŝŐƵƌĞƐ ?ĂŶĚ ? Z ?EĂŶŽ ?ƐǇƐƚĞŵƐ ?
ǁĞƌĞƉƵƌŝĨŝĞĚĨƌŽŵƚŚĞĨƌĞĞĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐƵƐŝŶŐĂƐŝǌĞĞǆĐůƵƐŝŽŶĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ ?^ ZĐŽůƵŵŶ ?ĚƌƵŐ ?
ůŽĂĚŝŶŐ  ?> ? A? Z ĂŶĚ ůŽĂĚŝŶŐ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ  ?> ? A? Z ǁĞƌĞ ƐƚƵĚŝĞĚ ǁŝƚŚ ĂŶ ƵůƚƌĂ ?ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ůŝƋƵŝĚ ?
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ  ?hW> Z ĐŽƵƉůĞĚ ǁŝƚŚ Ă ŵĂƐƐ ?ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ ?E, ?'D Z ĂŶĚ ǁŝƚŚ Ă hs ?sŝƐ ?
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ ?E, ?>s& Z ?dŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨĞŶƚƌĂƉƉĞĚĚƌƵŐŝƐƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶdĂďůĞ ?ĂŶĚƐŚŽǁƐƚŚĂƚ'D ?
ůŽĂĚŝŶŐǁĂƐŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶƚŚĂƚŽĨ>s& ?ƚŚŝƐŵĂǇďĞĚƵĞƚŽƚŚĞĂŵŝŶŽŐƌŽƵƉƐŽĨƚŚĞ'DƐƵŐĂƌƌŝŶŐƐ ? ?
ǁŚŝĐŚĞǆŚŝďŝƚĂŶĞƚƉŽƐŝƚŝǀĞĐŚĂƌŐĞƵŶĚĞƌƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?Ɖ<ĂǀĂůƵĞƐŽĨ'DĂŵŝŶĞŐƌŽƵƉƐ ?
ƌĂŶŐĞĨƌŽŵ ? ? ?ƚŽ ? ? ? Z ?ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐƐƚƌŽŶŐĞůĞĐƚƌŽƐƚĂƚŝĐŝŶ ĞƌĂĐƚŝŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞŶĞŐĂƚŝǀĞůǇĐŚĂƌŐĞĚ, ?
ĐŚĂŝŶƐ ?/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ ?>s&ĞǆŝƐƚƐĂƐĂǌǁŝƚƚĞƌŝŽŶĂƚƉ, ? ? ? ? ? ? ? ?ůĞĂĚŝŶŐƚŽǁĞĂŬĞƌŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐǁŝƚŚE,Ɛ ?
ĂŶĚ ?ƚŚƵƐ ? ůŽǁĞƌĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶǀĂůƵĞƐ ?E, ?'DĂŶĚE, ?>s&ǁĞƌĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨŵĞĂŶ ?
ĚŝĂŵĞƚĞƌ ?W/ĂŶĚɺ ?ƉŽƚ ?ĂƐƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? Z ?ƐŚŽǁŝŶŐĂǀĞƌĂŐĞƐŝǌĞƐŽĨ ? ?
 ? ? ?Ŷŵ  ?E, ?'D ZĂŶĚ  ?  ? ? ?Ŷŵ  ?E, ?>s& Z ? /ƚǁĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŚĞƵ ĞŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐŽůǀĞŶƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ?
ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶŽĨE, ?'DĂŶĚE, ?>s& ?Ɖ,ǀĂůƵĞƐůŽǁĞƌƚŚĂŶ  ǁĞƌĞŶŽƚƐƵŝƚĂďůĞĨŽƌƚŚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨE, ?'D ?
ĂƐĂƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚĞǁĂƐĨŽƵŶĚĂĨƚĞƌƚŚĞĂƵƚŽĐůĂǀŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ ?ƉŽƐƐŝďůĞĚƵĞƚŽƚŚĞƐƚƌŽŶŐĞůĞĐƚƌŽƐƚĂƚŝĐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ ?
ŽĐĐƵƌƌŝŶŐďĞƚǁĞĞŶ'DĂŶĚ, ?ǁŚŝĐŚƉƌĞǀĞŶƚƚŚĞE,ƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶďǇƐĞůĨ ?ĂƐƐĞŵďůŝŶŐ Z ?tŚŝůƐƚ ?ůĞƐƐ>s&ǁĂƐ ?
ůŽĂĚĞĚŝŶƚŽE,ƐĂƚŶĞƵƚƌĂůƉ,ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĂƚůŽĂĚĞĚŝŶĚŽƵďůĞ ?ĚŝƐƚŝůůĞĚǁĂƚĞƌ ?Ɖ,A? Z ?dŚŝƐƌĞƐƵůƚĐĂŶďĞ ?
ĂƐĐƌŝďĞĚƚŽƚŚĞǌǁŝƚƚĞƌŝŽŶŝĐŶĂƚƵƌĞŽĨ>s& ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ƚŽŵĂǆŝŵŝǌĞƚŚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐůŽĂĚĞĚŝŶ ?
ƚŚĞ E,Ɛ Ă ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐŽůǀĞŶƚ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐ ǁĂƐ ƵƐĞĚ ?Ɛ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ? ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ ?
ůŽĂĚĞĚ 'D ůĞĚ ƚŽ Ă ĚĞĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ɺ ?ƉŽƚ ŶĞƚ ǀĂůƵĞ ŽĨ E,Ɛ  ?ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ƉŽƐŝƚŝǀĞůǇ ĐŚĂƌŐĞĚ 'D Z ?
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĂƚŽĨƚŚĞƵŶůŽĂĚĞĚE,Ɛ ?/ŶĚĞĞĚ ?ƚŚĞ'D>A?ŽĨ ? ?A? ?A? ? ? ? ? ?A? ? ? ?A?ĂŶĚ ? ? ? ?A? ?A? ?
 ?ǁ ?ǁ ?A? ZůĞĚƚŽĂɺ ?ƉŽƚĐŚĂŶŐĞŽĨ ? ?A? ? ? ?A?ĂŶĚ ? ?A? ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĂƚŽĨĨƌĞĞE,Ɛ ? ?
ĞǀŝĚĞŶĐŝŶŐĂ'DĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ?ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĨĨĞĐƚ ?>ŽĂĚĞĚ>s&ĂĨĨĞĐƚĞĚE,Ɛɺ ?ƉŽƚƚŽĂůĞƐƐĞƌĞǆƚĞŶƚ ? ?
DŽƌĞŽǀĞƌ ?ďŽƚŚE, ?'DĂŶĚE, ?>s&ƐƚŽƌĞĚĂƚ ? ? ? ?ŽƌĨƌĞĞǌĞ ?ĚƌŝĞĚĂƐƐŽůŝĚƉŽǁĚĞƌƐ ?ƌĞƚĂŝŶĞĚƚŚĞŝƌ ?
ŵĞĂŶĚŝĂŵĞƚĞƌĂŶĚW/ǁŚĞŶĚĞĨƌŽƐƚĞĚĂŶĚƌĞ ?ŚǇĚƌĂƚĞĚ ?&ŽƌƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐƚŚĞƐƚĂƌƚŝŶŐE, ?'DĂŶĚ ?
E, ?>s&ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ? ŝƚǁĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽĂĚĚĚĞǆƚƌŽƐĞďĞĨŽƌĞĨƌĞĞǌĞ ?ĚƌǇŝŶŐ ?&ŝŐƵƌĞ ?ĂŶĚ Z ?dŚĞ ?
E,ƐĨƌĞĞǌĞ ?ĚƌŝĞĚƉŽǁĚĞƌĞŶƐƵƌĞƐƚŚĞůŽŶŐ ?ƚĞƌŵƐƚŽƌĂŐĞŽĨƚŚĞŶĂŶŽ ?ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?ĂƐƚŚĞƐƚĂďŝůŝƚǇ ?
ŽĨƚŚĞĂƋƵĞŽƵƐƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶƐŽĨE,ƐĂŶĚƚŚĞůŽĂĚĞĚĚƌƵŐƐŝƐƌĂƚŚĞƌůŝŵŝƚĞĚ ?dŚĞĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ ?
ŽĨ E, ?>s& ĨƌĞĞǌĞ ?ĚƌŝĞĚ ƉŽǁĚĞƌ ǁĂƐ ĂůƌĞĂĚǇ ƐƚƵĚŝĞĚ ĂŐĂŝŶƐƚ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ^ ? ĂƵƌĞƵƐ ĂŶĚ W ? ?
ĂĞƌƵŐŝŶŽƐĂ ? ? ? ? ? ĞǀŝĚĞŶĐŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚŽƌĂŐĞ ŵĞƚŚŽĚ ŝƐ ĂďůĞ ƚŽ ƌĞƚĂŝŶ ƚŚĞǁŚŽůĞ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ŶĂŶŽ ? ?
ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚĞE,ƐĨƌĞĞǌĞ ?ĚƌŝĞĚƉŽǁĚĞƌĐŽƵůĚďĞŵŝǆĞĚǁŝƚŚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?
 ?Ğ ?Ő ? ĐĂƌďŽƉŽů Z ? Ăƚ ƐƵŝƚĂďůĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ? ŝŶ ŽƌĚĞƌƚŽ ŽďƚĂŝŶ ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŽƉŝĐĂů ?
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ ?&ŝŐƐ ? ?ĂŶĚ ?ĂůƐŽƐŚŽǁƚŚĂƚůŝƋƵŝĚƐĂŵƉůĞƐĐĂŶďĞĨƌŽǌĞŶ ?ƌĞƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞŝƌƐŝǌĞĂŶĚ ?
W/ĂŶĚĂƐƐƵƌŝŶŐĂůŽŶŐ ?ƚĞƌŵƐƚŽƌĂŐĞǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞĂĚĚŝƚŝŽŶŽĨĂŶǇĂĚĚŝƚŝǀĞ ? ?
ŵŽŶŐƚŚĞ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ƐĂŵƉůĞƐ ? E, ?'D ĂŶĚ E, ?>s& ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐƚĂƌƚŝŶŐ  ? P ? ǁƚ ? ƌĂƚŝŽ  ?ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?
ǁƌŝƚƚĞŶŝŶďŽůĚŝŶdĂďůĞ ? ZƐŚŽǁĞĚƚŚĞďĞƐƚƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂŶĚůŽĂĚŝŶŐĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞǇǁĞƌĞ ?
ƐĞůĞĐƚĞĚ ĨŽƌ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ? dŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ƐƚĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ůŽĂĚĞĚ E,Ɛ ŝŶ ĂƋƵĞŽƵƐ ?
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ?ĚƌƵŐƌĞůĞĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐ  ?&ŝŐƵƌĞ  ?ĂŶĚ  ?ZǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶĚŽƵďůĞ ?ĚŝƐƚŝůůĞĚǁĂƚĞƌ ?
 ?Ɖ, ? ?ƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĂƚŽĨƚŚĞŚƵŵĂŶƐŬŝŶ Z ?ZĞƐƵůƚƐƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚŽŶůǇ ? ?A? ?A?ǁ ?ǁ ZŽĨůŽĂĚĞĚ'DǁĂƐ ?
ƌĞůĞĂƐĞĚĨƌŽŵE,ƐŝŶ ? ?Ś ?ĞǀŝĚĞŶĐŝŶŐƚŚĞŚŝŐŚƐƚĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞŶĂŶŽ ?ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ ?>ŽŶŐĞƌƚŝŵĞƉŽŝŶƚƐ ?
ǁĞƌĞĂůƐŽĐŚĞĐŬĞĚŽǀĞƌŽŶĞǁĞĞŬ ?ĚĂƚĂŶŽƚƐŚŽǁŶ Z ?ďƵƚŶŽĐŚĂŶŐĞƐǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞƌĞůĞĂƐĞ ?
ƉƌŽĨŝůĞ ?dŚŝƐďĞŚĂǀŝŽƵƌĐĂŶďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇƚĂŬŝŶŐŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƚŚĂƚƚŚĞĞůĞĐƚƌŽƐƚĂƚŝĐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ ?
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŶĞŐĂƚŝǀĞůǇĐŚĂƌŐĞĚE,ƐĂŶĚƚŚĞƉŽƐŝƚŝǀĞůǇĐŚĂƌŐĞĚ'DĂƌĞǀĞƌǇƐƚƌŽŶŐĂƚ ůŽǁ ŝŽŶŝĐ ?
ƐƚƌĞŶŐƚŚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƐŽŵĞĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƐŚŽƵůĚŽĐĐƵƌŝŶ RŝŶǀŝƚƌŽ ?Žƌ RŝŶǀŝǀŽ ? ?Ğ ?Ő ?ƐƉĞĐŝĨŝĐ ?
ĞŶǌǇŵĞƐƐƵĐŚĂƐ,ĂƐĞĂŶĚĞƐƚĞƌĂƐĞ ?ĂĐŝĚŝĐƉ,ĂŶĚĨƌĞĞƌĂĚŝĐĂůƐ Z ?ĞŶŚĂŶĐŝŶŐƚŚĞ'DƌĞůĞĂƐĞĨƌŽŵ ?
ƚŚĞE,Ɛ ?/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ ? ? ?A? ?A?ǁ ?ǁ ZŽĨůŽĂĚĞĚ>s&ǁĂƐƌĞůĞĂƐĞĚŽǀĞƌ ? ?ŚŝŶƚŚĞƐĂŵĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?ƚŚŝƐ ?
ƌĞƐƵůƚĐĂŶďĞĂƐĐƌŝďĞĚƚŽǁĞĂŬĞƌŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞE,Ɛ ? ?
 ?
 ? ? ? ? ĞůůǀŝĂďŝůŝƚǇŽĨ,ĂĂd ?
dŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐ ?ůŽĂĚĞĚE,ƐŽŶĐĞůůǀŝĂďŝůŝƚǇ ?,ĂĂdĐĞůůƐǁĞƌĞŝŶĐƵďĂƚĞĚǁŝƚŚ ?
E, ?'DŽƌE, ?>s&ŽƌƚŚĞŝƌĂŶƚŝďŝŽƚŝĐ ?ĨƌĞĞĐŽŶƚƌŽůƐŽǀĞƌ ? ?Ś ?ŽƚŚDdd ?&ŝŐƵƌĞ ?ĂŶĚ ZĂŶĚƚƌǇƉĂŶ ? ?
ďůƵĞ ?&ŝŐƵƌĞ ?ĂŶĚ ZĂƐƐĂǇƐƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚE,ƐƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞŶŽƚƚŽǆŝĐƚŽ,ĂĂd ?ĂƐŶĞŝƚŚĞƌ ?
,ĂĂdŵĞƚĂďŽůŝƐŵŶŽƌǀŝƚĂůŝƚǇǁĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĂĨĨĞĐƚĞĚďǇĂŶǇŽĨƚŚĞƚĞƐƚĞĚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐĂĨƚĞƌ ?
 ? ?Ś ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ? ?
 ?
 ?
 ? ? ? ? ŶƚŝďĂĐƚĞƌŝĂůĂĐƚŝǀŝƚǇŽĨE, ?'DĂŶĚE, ?>s&ĂŐĂŝŶƐƚĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌĂŶĚŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ?
^ ?ĂƵƌĞƵƐ ?
dŽĞŶƐƵƌĞƚŚĞE,ƐĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶĚŽŶŽƚĞŶŚĂŶĐĞŽƌŝŶŚŝďŝƚĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ ?ƚŚĞD/ĂŶĚƚŚĞ ?
ŵŝŶŝŵƵŵďĂĐƚĞƌŝĐŝĚĂůĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ?D ZŽĨE,ƐĂůŽŶŐƐŝĚĞĨƌĞĞ'DĂŶĚ>s& ?E, ?'DĂŶĚE, ?>s& ?
ǁĞƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ?ĨŝŐƵƌĞ  ? ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ŵĞĂŶ D/ ĂŶĚ D ǀĂůƵĞƐ ? &ƌĞĞ E,Ɛ ĚŝĚ ŶŽƚ ƐŚŽǁ ĂŶǇ ?
ĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂů ĂĐƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ ŽĨ 'D Žƌ >s& ŝŶƚŽ E,Ɛ ĚŝĚ ŶŽƚ ĂĨĨĞĐƚ ƚŚĞŝƌ ĂŶƚŝďĂĐƚĞƌŝĂů ?
ĂĐƚŝǀŝƚǇĂŐĂŝŶƐƚĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ^ ?ĂƵƌĞƵƐ ?dŚĞĞĨĨŝĐĂĐǇŽĨƚŚĞŶĂŶŽ ?ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶƐĂŐĂŝŶƐƚŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ^ ? ?
ĂƵƌĞƵƐǁĂƐƚŚĞŶĂƐƐĞƐƐĞĚďǇĞŶƵŵĞƌĂƚŝŶŐǀŝĂďůĞŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌďĂĐƚĞƌŝĂĨƌŽŵŝŶĨĞĐƚĞĚ,ĂĂdƚƌĞĂƚĞĚ ?
ǁŝƚŚE, ?'D ?E, ?>s&ŽƌƚŚĞŝƌĐŽŶƚƌŽůƐ ?ŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐǁŚŝĐŚĚŝĚŶŽƚĂĨĨĞĐƚƚŚĞǀŝĂďŝůŝƚǇŽĨ,ĂĂdĐĞůůƐ ? ?
ďǇƵƐŝŶŐƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ PĐA? ? ? ? ?A?Ő ?ŵ> ?'D ZĂŶĚĐA? ? ? ?A?Ő ?ŵ> ?E,Ɛ ZĨŽƌƚŚĞE, ?'D ?
ƐǇƐƚĞŵĂŶĚĂƚĐA? ? ? ? ?A?Ő ?ŵ> ?>s& ZĂŶĚĐA? ? ? ?A?Ő ?ŵ> E,Ɛ Z ?ŶƚŝďŝŽƚŝĐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐƚĞƐƚĞĚǁĞƌĞ ?
 ? ĨŽůĚ ŐƌĞĂƚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ D/ ?D ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ĞƌĂĚŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ǀŝĂďůĞ ďĂĐƚĞƌŝĂů ĐĞůůƐ ? ĨƚĞƌ  ? Ś ŽĨ ?
ŝŶĐƵďĂƚŝŽŶ ?E, ?'DĂŶĚE, ?>s&ĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽŶƚƌŽůƐǁĞƌĞŶŽƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞĂŐĂŝŶƐƚŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ^ ?ĂƵƌĞƵƐ ?
 ?&ŝŐƵƌĞ  ? Z ? ĨƚĞƌ  ? Ś ŽĨ ŝŶĐƵďĂƚŝŽŶ ďŽƚŚ ĨƌĞĞ 'D ĂŶĚ E, ?'D ƐŚŽǁĞĚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂů ?
ĂĐƚŝǀŝƚǇĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ^ ?ĂƵƌĞƵƐ ?ƉAM ? ? ? ? Z ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĨƌĞĞ'D ?E,ƐĚŝĚ ?
ŶŽƚ ĞŶŚĂŶĐĞ 'D ĂĐƚŝǀŝƚǇ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌůǇ ? /Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ? >s& ĂĐƚŝǀŝƚǇ ǁĂƐ ŚŝŐŚůǇ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ďǇ E,Ɛ ?
 ?ƉAM ? ? ? ? ? ZǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĂƚŽĨĨƌĞĞ>s& ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ? ?
 ?
 ? ? ? ? hƉƚĂŬĞĂŶĚŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌĨĂƚĞŽĨ, ?,E,ƐŝŶ,ĂĂd ?
ZŚŽĚĂŵŝŶĞ ?ŝƐŽƚŚŝŽĐǇĂŶĂƚĞ ?ƌŚŽĚ ZĚǇĞǁĂƐĐŽǀĂůĞŶƚůǇůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞŚǇĚƌŽǆǇůŐƌŽƵƉƐŽĨE,ƐĂŶĚƚŚĞ ?
ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚ E,Ɛ ǁĞƌĞ ĞŵƉůŽǇĞĚ ĨŽƌ ƐƚƵĚǇŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ďŝŶĚŝŶŐ ?ŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂƚŝŽŶ ŬŝŶĞƚŝĐƐ ĂŶĚ ?
ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ĨĂƚĞ ŝŶƚŽ ,ĂĂd ďǇ ĨůŽǁ ĐǇƚŽŵĞƚƌǇ ĂŶĚ ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ ŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇ ? &ůŽǁ ĐǇƚŽŵĞƚƌǇ ?
ĂŶĂůǇƐŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞĚƚŚĂƚ,ĂĂdŝŶĐƵďĂƚĞĚĨŽƌ ? ?ŵŝŶǁŝƚŚƌŚŽĚ ?E,ƐƐŚŽǁĞĚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶ ?
ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ?ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐĂƋƵŝĐŬďŝŶĚŝŶŐ ?ƵƉƚĂŬĞŽĨE,ƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐĞůůƐ ?,ĂĂdĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ ?
ƐƚĞĂĚŝůǇŝŶĐƌĞĂƐĞĚŽǀĞƌƚŚĞƚŝŵĞĂŶĚ ?ŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞƚŝŵĞƉŽŝŶƚĂƚǁŚŝĐŚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƐŝŐŶĂůǁĂƐ ?
ĚĞƚĞĐƚĞĚ ?ĨŽůůŽǁĞĚďǇĂƉůĂƚĞĂƵƵƉƚŽ ? ?Ś ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?,ĂĂdĐĞůůƐƐŚŽǁĞĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ?
ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞŝŶĂĚŽƐĞ ?ĚĞƉĞŶĚĞŶƚŵĂŶŶĞƌǁŝƚŚƌŚŽĚ ?E,ƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐƵƉƚŽ ? ? ?A?Ő ?ŵ>ĂĨƚĞƌ ?Ś ?
ŽĨŝŶĐƵďĂƚŝŽŶ ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ? ?
ƉŽdŽŵĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƐŚŽǁĞĚ E,Ɛ ůŽĐĂƚĞĚ ŝŶƚŽ ǀĞƐŝĐůĞ ?ůŝŬĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ? ƚŚŽƐĞ ǁŝƚŚ Ă ĚŝĂŵĞƚĞƌ ŽĨ ?
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ? ?A?ŵĐůŽƐĞƚŽƚŚĞƉůĂƐŵĂŵĞŵďƌĂŶĞĂŶĚƚŚŽƐĞŝŶůĂƌŐĞƌǀĞƐŝĐůĞƐǁŝƚŚĚŝĂŵĞƚĞƌƵƉ ?
ƚŽ ? ? ?A?ŵĐůŽƐĞƚŽƚŚĞŶƵĐůĞƵƐ ?ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐĂŶŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌůŽĐĂƚŝŽŶŽĨE,Ɛ ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ ? ?
dĂŵŵŝ Ğƚ Ăů ?  ? ? ? ? ? ZŚĂĚ Ă ƐŝŵŝůĂƌ ŽƵƚĐŽŵĞ ƵƐŝŶŐ ĨƌĞĞ , ŝŶ ƌĂƚ ĞƉŝĚĞƌŵĂů ŬĞƌĂƚŝŶŽĐǇƚĞƐ  ? ? ?Ă ? ? dŽ ?
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ĨĂƚĞ ŽĨ E,Ɛ ĂŶĚ ĞǆƉůŽƌĞ ƚŚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĐŽ ?ůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ?
ůǇƐŽƐŽŵĞƐ ?,ĂĂdǁĞƌĞƚŚĞŶŝŶĐƵďĂƚĞĚƵƉƚŽ ? ?ŚǁŝƚŚƚŚĞŶĂŶŽ ?ƐǇƐƚĞŵĂŶĚƐƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚ R>ǇƐŽ ? ?
ƚƌĂĐŬĞƌ 'ƌĞĞŶ E ? ? ? ?  ?&ŝŐƵƌĞ  ? Z ? ƚ  ? Ś Ă ůŝŵŝƚĞĚ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ E,Ɛ ǁĂƐ ůŽĐĂƚĞĚ ŝŶ ůǇƐŽƐŵĞƐ ? ?
ŚŽǁĞǀĞƌ ?ĨƌŽŵ ?ƚŽ ? ?ŚĂƐƚƌŽŶŐĐŽ ?ůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĐĐƵƌƌĞĚ ? ? ? ?WǀĂůƵĞAM ? ? ? ? ? ZĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĂƚĂƚ ?
 ?Ś ?ƐŚŽǁŝŶŐƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚWĞĂƌƐŽŶĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶĐŽĞĨĨŝĐĞŶƚǀĂůƵĞ  ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ZĂƚ ?Ś ?E,ƐŝŶůǇƐŽƐŽŵĞƐ ?
ǁĞƌĞƐƚŝůůĞǀŝĚĞŶƚƵƉƚŽ  ? ?Ś ?ĂůƚŚŽƵŐŚĐŽ ?ůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶǁĂƐǁĞĂŬĞƌƚŚĂŶƚŚĂƚĨŽƵŶĚĂƚ  ?Ś  ? ?  ? ? ? Z ?
 ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?ŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐǁĞƌĞĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞƚŝŵĞƉŽŝŶƚƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵ ?ƚŽ ? ?Ś ? ?
^ŝŶĐĞĂƉƌĞǀŝŽƵƐǁŽƌŬƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚ>s&ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇĂĐĐƵŵƵůĂƚĞƐŝŶƚŚĞĐǇƚŽƐŽů ?ŝƚŝƐƉůĂƵƐŝďůĞƚŚĂƚ ?
E,Ɛ ĂƌĞ ĂďůĞ ƚŽ ĐŚĂŶŐĞ ƚŚĞ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ĨĂƚĞ ŽĨ >s&  ?ĨƌŽŵ ĐǇƚŽƐŽů ƚŽ ůǇƐŽƐŽŵĞ Z ? ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ?
ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ůŽĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ^ ? ĂƵƌĞƵƐ  ?&ŝŐƵƌĞ  ? Z ? ƚŚƵƐ ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ ŝƚƐ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ?
ĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĂů ĂĐƚŝǀŝƚǇ  ?&ŝŐƵƌĞ  ? Z ? KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ ? 'D ? ĂŶ ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐ ƚŚĂƚ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ ?
ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞƐŝŶůǇƐŽƐŽŵĞƐ ?ƐŚŽǁĞĚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂŶƚŝďĂĐƚĞƌŝĂůĂĐƚŝǀŝƚǇǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨE,Ɛ ? ?
dŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐƐƚƌŽŶŐůǇƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐƚŚĂƚĂƌĞĂďůĞƚŽĂĐĐƵŵƵůĂƚĞŝŶůǇƐŽƐŽŵĞƐŵŝŐŚƚďĞ ?
ŵŽƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞĂŐĂŝŶƐƚ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ^ ?ĂƵƌĞƵƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ ƚŚĂƚĂĐĐƵŵƵůĂƚĞ ŝŶŽƚŚĞƌĐĞůů ?
ĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚƐ  ?Ğ ?Ő ? ĐǇƚŽƐŽů Z ? ĞǀŝĚĞŶĐŝŶŐ ƚŚĂƚ P / Z ƐƵď ?ĐĞůů ůĂƌ ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ ĐŽƵůĚ ďĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ĨŽƌ ?
ĞƌĂĚŝĐĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ƉĂƚŚŽŐĞŶ ? // Z ůǇƐŽƐŽŵĂů ŶĂŶŽƉĂƌƚŝĐůĞƐ  ?Ğ ?Ő ? , ?, E,Ɛ Z ŵŝŐŚƚ ďĞ ?
ƐƵŝƚĂďůĞĨŽƌĞŶŚĂŶĐŝŶŐƚŚĞĂŶƚŝďĂĐƚĞƌŝĂůĂĐƚŝǀŝƚǇŽĨƐƵĐŚĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ^ ?ĂƵƌĞƵƐ ?
ŝŶŚƵŵĂŶŬĞƌĂƚŝŶŽĐǇƚĞƐ ? ?
 ?
 ? ? ŽŶĐůƵƐŝŽŶ ?
tĞŚĂǀĞƐŚŽǁŶƚŚĂƚƐĞůĨ ?ĂƐƐĞŵďůĞĚE,ƐĐĂŶďĞůŽĂĚĞĚǁŝƚŚ'DŽƌ>s&ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐďǇŵĞĂŶƐĂĨĂƐƚ ?
ŽŶĞ ?ƐƚĞƉ ƐƚĞƌŝůĞ ĐǇĐůĞ ƵƐŝŶŐ ĂŶ ĂƵƚŽĐůĂǀĞ  ? ? ? ? ? ĨŽƌ  ? ? ŵŝŶ Z ? E, ?'D ĂŶĚ E, ?>s& ƐŚŽǁ ŵĞĂŶ ?
ĚŝĂŵĞƚĞƌƐŽĨĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ  ? ? ?ĂŶĚ  ? ? ?Ŷŵ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?ďŽƚŚŶĂŶŽ ?ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶƐĚŽŶŽƚĂĨĨĞĐƚ ?
ǀŝĂďŝůŝƚǇŽĨ,ĂĂdĐĞůůƐĂƚĂůůƚĞƐƚĞĚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŽǀĞƌ ? ?ŚĂŶĚĚŝƐƉůĂǇƚŚĞƐĂŵĞD/ĂŶĚD ?
ǀĂůƵĞƐĂƐĨƌĞĞĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐĂŐĂŝŶƐƚĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ^ ?ĂƵƌĞƵƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌůǇ ?ƚŚĞĂŶƚŝďĂĐƚĞƌŝĂů ?
ĂĐƚŝǀŝƚǇŽĨ>s&ǁĂƐŚŝŐŚůǇĞŶŚĂŶĐĞĚďǇE,Ɛ ?ƐǁĞŚĂǀĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚE,ƐĐŽ ?ůŽĐĂůŝǌĞǁŝƚŚ ?
ůǇƐŽƐŽŵĞƐŽĨ,ĂĂdĐĞůůƐĂŶĚŝƚŝƐŬŶŽǁŶƚŚĂƚĨƌĞĞ>s&ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇĂĐĐƵŵƵůĂƚĞƐŝŶƚŚĞĐǇƚŽƐŽů ? ?
ƚŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐƐƚƌŽŶŐůǇƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚE,ƐŵĂǇďĞĂďůĞƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ĨĂƚĞŽĨ>s&ĨƌŽŵ ?
ĐǇƚŽƐŽů ƚŽ ůǇƐŽƐŽŵĞ ? ƚŚĞƌĞďǇ ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ^  ? ĂƵƌĞƵƐ ? /ŶĚĞĞĚ ? 'D ? ĂŶ ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐ ƚŚĂƚ ?
ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞƐ ŝŶ ůǇƐŽƐŽŵĞƐ ? ƐŚŽǁƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂƌ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ǁŝƚŚŽƵƚ ƚŚĞ ?
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽĨE,Ɛ ?dŽĐŽŶĐůƵĚĞ ?ƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐƚŚĂƚůǇƐŽƐŽŵĂůĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶƐŵĂǇďĞ ?
ŵŽƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞĂŐĂŝŶƐƚ^ ?ĂƵƌĞƵƐ ŝŶŬĞƌĂƚŝŶŽĐǇƚĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚĂĐĐƵŵƵůĂƚĞŝŶ ?
ŽƚŚĞƌ ĐĞůů ĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚƐ  ?Ğ ?Ő ? ĐǇƚŽƐŽů Z ? ŽƉĞŶŝŶŐ ŶĞǁ ĂǀĞŶƵĞƐ ĨŽƌ , ?ďĂƐĞĚ E,Ɛ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ŽĨ ?
ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚ^ ?ĂƵƌĞƵƐƐŬŝŶŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐ ? ?
 ?
 ? ? ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƐĞĐƚŝŽŶ ?
DĂƚĞƌŝĂůƐ P ,ǇĂůƵƌŽŶĂŶ ƚĞƚƌĂďƵƚǇůĂŵŵŽŶŝƵŵ ƐĂůƚ  ?, ?dA? ? Dǁ A?  ? ? ? ǆ  ? ? ? Z ǁĂƐ ƉƵƌĐŚĂƐĞĚ ĨƌŽŵ ?
ŽŶƚŝƉƌŽ  ?ŽůŶş ŽďƌŽƵē ? ǌĞĐŚ ZĞƉƵďůŝĐ Z ? ŚŽůĞƐƚĞƌŽů  ?, Z ?  ? ?ďƌŽŵŽďƵƚǇƌŝĐ ĂĐŝĚ ? E ?ŵĞƚŚǇů ? ? ? ?
ƉǇƌƌŽůŝĚŽŶĞ  ?EDW Z ? E ? ? ? ?ĚŝŵĞƚŚǇůĂŵŝŶŽƉƌŽƉǇů Z ?E ? ? ?ĞƚŚǇůĐĂƌďŽĚŝŵŝĚĞ ŚǇĚƌŽĐŚůŽƌŝĚĞ Z  ? ?,ů Z ? ?
ŐĞŶƚĂŵŝĐŝŶ ƐƵůĨĂƚĞ  ?'D Z ? ůĞǀŽĨůŽǆĂĐŝŶ  ?>s& Z ?  ? ? ?ĚŝŵĞƚŚǇůĂŵŝŶŽ ZƉǇƌŝĚŝŶĞ  ?DW Z ? ƉŚŽƐƉŚĂƚĞ ?
ďƵĨĨĞƌĞĚ ƐĂůŝŶĞ ƚĂďůĞƚƐ ? ĚĞǆƚƌŽƐĞ ? ĚŝŵĞƚŚǇů ƐƵůĨŽǆŝĚĞ ^ ƌĞĂŐĞŶƚ A? ? ? ? ?A? ? ƚƌǇƉƐŝŶ ?d ƐŽůƵƚŝŽŶ ?
 ? ?y ?ĨŽƌŵĂůĚĞŚǇĚĞƐŽůƵƚŝŽŶĨŽƌŵŽůĞĐƵůĂƌďŝŽůŽŐǇA? ? ? ? ?A   ?഻ ? ? ?ĚŝĂŵŝĚŝŶŽ ? ? ?ƉŚĞŶǇůŝŶĚŽůĞĚŝůĂĐƚĂƚĞ ?
 ?W/ ZĨŽƌŶƵĐůĞŝƐƚĂŝŶŝŶŐ ?DŽǁŝŽů ? ? ? ? ? ?ƌŚŽĚĂŵŝŶĞŝƐŽƚŚŝŽĐǇĂŶĂƚĞ ?,ĂŶŬƐ ?ĂůĂŶĐĞĚ^ĂůƚƐŽůƵƚŝŽŶ ?
 ?,^^ Z ĂŶĚ > ?ŐůƵƚĂŵŝŶĞ ǁĞƌĞ ƉƵƌĐŚĂƐĞĚ ĨƌŽŵ ^ŝŐŵĂ ?ůĚƌŝĐŚ  ?DŝůĂŶ ? /ƚĂůǇ Z ? ƵůďĞĐĐŽ ?Ɛ DŽĚŝĨŝĞĚ ?
ĂŐůĞDĞĚŝƵŵ ?DD ?y ZǁĂƐƉƵƌĐŚĂƐĞĚĨƌŽŵ'ŝďĐŽ ?ďƌůůŝĨĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐdDŝŶĐ ? ?'ƌĂŶĚ/ƐůĂŶĚ ?Ez ? ?
h^ Z ?>ǇƐŽ ?dƌĂĐŬĞƌ'ƌĞĞŶE ? ? ? ?/ŶǀŝƚƌŽŐĞŶ ?DŽůĞĐƵůĂƌƉƌŽďĞƐ ?ǁĞƌĞƉƵƌĐŚĂƐĞĚĨƌŽŵdŚĞƌŵŽ ?
&ŝƐŚĞƌ ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ  ?DŽŶǌĂ ? /ƚĂůǇ Z ? dƌŝƚŽŶ ? y ? ? ? ? ? ĂůďƵŵŝŶ ĨƌŽŵ ďŽǀŝŶĞ ƐĞƌƵŵ ? ĂŵŵŽŶŝƵŵ ĨŽƌŵĂƚĞ ? ?
ƚƌǇƉĂŶ ďůƵĞ ƐŽůƵƚŝŽŶ ǁĞƌĞ ƉƵƌĐŚĂƐĞĚ ĨƌŽŵ ŝŽĐŚĞŵŝĐĂ &ůƵŬĂ ? ^ŝŐŵĂ ?ůĚƌŝĐŚ  ?DŝůĂŶ ? /ƚĂůǇ Z ? ?
EŝƚƌŽƚĞƚƌĂǌŽůŝƵŵ ďůƵĞ ĐŚůŽƌŝĚĞ  ?Ddd ? ĞůůdŝƚĞƌ  ? ? ? EŽŶ ?ZĂĚŝŽĂĐƚŝǀĞ Ğůů WƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶ ƐƐĂǇ Z ǁĂƐ ?
ƉƵƌĐŚĂƐĞĚ ĨƌŽŵ WƌŽŵĞŐĂ  ?DŝůĂŶ ? /ƚĂůǇ Z ? ĐĞƚŽŶŝƚƌŝůĞ ĨŽƌ ,W> ĂŶĚ ^ ǁĂƚĞƌ ƐƵŝƚĂďůĞ ĨŽƌ ?
hW> ?h,W>ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐǁĞƌĞƉƵƌĐŚĂƐĞĚĨƌŽŵstZ ?DŝůĂŶ ?/ƚĂůǇ Z ? ?
ĂĐƚĞƌŝĂů ƐƚƌĂŝŶƐ P ^ƚĂƉŚǇůŽĐŽĐĐƵƐ ĂƵƌĞƵƐ Ed  ? ? ? ? ? ǁĂƐ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ WƵďůŝĐ ,ĞĂůƚŚ ŶŐůĂŶĚ ?
^ŽƵƚŚĂŵƉƚŽŶ ? h< ? ^ƚŽĐŬ ĐƵůƚƵƌĞƐ ǁĞƌĞ ƐƚŽƌĞĚ Ăƚ  ? ? ? ?ƵƐŝŶŐ WƌŽƚĞĐƚ ĐƌǇŽďĞĂĚ ǀŝĂůƐ  ?dĞĐŚŶŝĐĂů ?
^ĞƌǀŝĐĞ ŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ >ƚĚ ? ,ĞǇǁŽŽĚ h< Z ? WƌŝŽƌ ƚŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ďĂĐƚĞƌŝĂů ĐƵůƚƵƌĞƐ ǁĞƌĞ ƌĞǀŝǀĞĚ ďǇ ?
ƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶŐ ĐƌǇŽďĞĂĚ ?Ɛ ŽŶƚŽ ĨƌĞƐŚ ƐƚĞƌŝůĞ DƵĞůůĞƌ ?,ŝŶƚŽŶ ĂŐĂƌ ĂŶĚ ŝŶĐƵďĂƚĞĚ Ăƚ  ? ? ? ĨŽƌ  ? ? Ś ? ?
ĞŚǇĚƌĂƚĞĚďĂĐƚĞƌŝŽůŽŐŝĐĂůŵĞĚŝĂǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵKǆŽŝĚ  ?ĂƐŝŶŐƐƚŽŬĞ ?,ĂŵƉƐŚŝƌĞ ?h ?< ? ZĂŶĚ ?
ƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ ?ƐŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ?ĂĐƚĞƌŝĂůŐƌŽǁƚŚŵĞĚŝĂǁĞƌĞƐƚĞƌŝůŝǌĞĚ ?
Ăƚ ? ? ? ? ? ? ?ƉƐŝĨŽƌ ? ?ŵŝŶƉƌŝŽƌƚŽƵƐĞ ? ?
'ĞŶĞƌĂůĐĞůůĐƵůƚƵƌĞ PdŚĞŚƵŵĂŶŬĞƌĂƚŝŶŽĐǇƚĞĐĞůůůŝŶĞ ?,ĂĂd ZǁĂƐƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůǇŝŵŵŽƌƚĂůŝǌĞĚĨƌŽŵ ?
ƉƌŝŵĂƌǇŬĞƌĂƚŝŶŽĐǇƚĞƐ ? ? ? ?ĂŶĚĐƵůƚƵƌĞĚŝŶŚŝŐŚŐůƵĐŽƐĞƵůďĞĐĐŽ ?ƐDŽĚŝĨŝĞĚĂŐůĞ ?ƐDĞĚŝƵŵ ?DD ? ?
ƵƌŽůŽŶĞ ?DŝůĂŶ ?/ƚĂůǇ ZƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚ ? ?A? ?ǀ ?ǀ ZĨĞƚĂůďŽǀŝŶĞƐĞƌƵŵ ?&^ ZĂŶĚ ?ŵDŐůƵƚĂŵŝŶĞ ?
Ăƚ  ? ? ? ŝŶ ĂŚƵŵŝĚŝĨŝĞĚĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ǁŝƚŚ  ?A? K ? ? ĞůůƐ ǁĞƌĞ ŐƌŽǁŶ ƚŽ  ? ? ? ? ?A? ƐĞŵŝ ?ĐŽŶĨůƵĞŶĐĞ ? ?
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĞĂĐŚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƐĞƚƚŝŶŐĂŶĚƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚĨƌĞĞŽƌůŽĂĚĞĚĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐĂƚƐĞǀĞƌĂůƚŝŵĞ ?
ƉŽŝŶƚƐĂŶĚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ?ůůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚƵŶƚƌĞĂƚĞĚĐĞůůƐ ?W^ ZƉƌŽĐĞƐƐĞĚŝŶƉĂƌĂůůĞůĂƐ ?
ŶĞŐĂƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽů ? ?
 ?
^ǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨĐŚŽůĞƐƚĞƌŽů ?ƌ ?ďƵƚǇƌŝĐĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ ?, ?ƌ  P, ?ƌƐǇŶƚŚĞƐŝƐǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ?
ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ? ? ? ? ?ƌŝĞĨůǇ ? ? ? ?ŵŐŽĨ, ? ? ? ?ǆ ? ? ? ?ŵŽů ZǁĞƌĞƐŽůƵďŝůŝǌĞĚŝŶ ?ŵ>ŽĨ, ?ů ?ĂŶĚĂĚĚĞĚƚŽ ?
 ? ?ŵŐŽĨDW ? ? ? ?ǆ ? ? ? ?ŵŽů Z ?ƚŚĞƐŽůƵƚŝŽŶǁĂƐƐƚŝƌƌĞĚĨŽƌ ? ?ŵŝŶĂƚ ? ? ? ?DĞĂŶǁŚŝůĞ ? ? ? ?ŵŐŽĨ ?
 ? ?ďƌŽŵŽďƵƚǇƌŝĐĂĐŝĚ ? ? ? ?ǆ ? ? ? ?ŵŽů ZĂŶĚ ? ? ?ŵŐŽĨ ?,ů ? ? ? ?ǆ ? ? ? ?ŵŽů ZǁĞƌĞƐŽůƵďŝůŝǌĞĚŝŶ ?ŵ> ?
ŽĨ, ?ů ? ?ƚŚĞƚǁŽƐŽůƵƚŝŽŶƐǁĞƌĞƚŚĞŶŵŝǆĞĚĂŶĚŬĞƉƚĂƚ ? ? ?ǁŝƚŚŵĂŐŶĞƚŝĐƐƚŝƌƌŝŶŐ ?ŽǀĞƌŶŝŐŚƚ ? ?
ZĞĂĐƚŝŽŶƉƌŽĚƵĐƚƐǁĞƌĞĐŚĞĐŬĞĚ ǁŝƚŚƐŝůŝĐĂŐĞůd>  ?ĐǇĐůŽŚĞǆĂŶĞ  PĞƚŚǇůĂĐĞƚĂƚĞ ?  ? ? P ? ? ZĂŶĚƚŚĞŶ ?
ǁĂƐŚĞĚŽŶĐĞǁŝƚŚ ? ?ŵDEĂK,ĂŶĚ,ůĂŶĚƚŚƌĞĞƚŝŵĞƐǁŝƚŚďŝ ?ĚŝƐƚŝůůĞĚǁĂƚĞƌ ?dŚĞƐŽůƵƚŝŽŶǁĂƐ ?
ĨŝƌƐƚůǇĚƌŝĞĚǁŝƚŚĂŶŚǇĚƌŽƵƐEĂ ?^ K ?ĂŶĚƚŚĞŶǁŝƚŚǀĂĐƵƵŵĞǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶ ?dŚĞĐƌƵĚĞƉƌŽĚƵĐƚ ?ƉŽǁĚĞƌ Z ?
ǁĂƐĨŝŶĂůůǇƉƵƌŝĨŝĞĚǁŝƚŚĂƐŝůŝĐĂĐŽůƵŵŶ  ?ĞůƵĞŶƚ ?ĐǇĐůŽŚĞǆĂŶĞ PĞƚŚǇůĂĐĞƚĂƚĞ ?  ? ? ? ? P ? ? ? Z ?  ? ? ?ŵŐŽĨ ?
ƉƵƌĞ, ?ƌǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚ ?ǇŝĞůĚ ? ?A? ?A?ǁ ?ǁ Z ? ?
 ?
^ǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨŚǇĂůƵƌŽŶĂŶ ?ĐŚŽůĞƐƚĞƌŽůĂŵƉŚŝƉŚŝůŝĐƉŽůǇŵĞƌ ?, ?, ? P, ?,ƐǇŶƚŚĞƐŝƐǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚ ?
ĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƌĞƉŽƌƚĞĚ ? ? ? ? ? ? ? ?ŵŐŽĨ, ?dA? ?DǁA? ? ? ?ǆ ? ? ? ZǁĞƌĞĂĚĚĞĚƚŽ ? ?ŵ>ŽĨEDWĂŶĚƚŚĞ ?
ƐĂŵƉůĞǁĂƐŬĞƉƚĂƚ ? ? ?ĨŽƌ ?ŚǁŝƚŚŵĂŐŶĞƚŝĐƐƚŝƌƌŝŶŐ ?ƚŚĞŶ ? ? ? ? ?ŵŐŽĨ, ?ƌ ?ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƐŽůƵďŝůŝǌĞĚ ?
ŝŶ ?ŵ>ŽĨEDW ?ǁĞƌĞĂĚĚĞĚĂŶĚƚŚĞƌĞĂĐƚŝŽŶǁĂƐĂůůŽǁĞĚƚŽƉƌŽĐĞĞĚĨŽƌ ? ?ŚĂƚ ? ? ?ǁŝƚŚŵĂŐŶĞƚŝĐ ?
ƐƚŝƌƌŝŶŐ ?dŚĞŶ ? ?ŵ>ŽĨEĂů ?ƐĂƚƵƌĂƚĞĚƐŽůƵƚŝŽŶ ZǁĞƌĞĂĚĚĞĚƚŽƚŚĞƉŽůǇŵĞƌƐŽůƵƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞŵŝǆƚƵƌĞ ?
ǁĂƐ ůĞĨƚƵŶĚĞƌƐƚŝƌƌŝŶŐĨŽƌ  ? ?ŵŝŶƚŽĂůůŽǁƚŚĞĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨƚŚĞEĂA?ǁŝƚŚdA? ŝŽŶƐ ?dŚĞƌĞĂĐƚŝŽŶ ?
ƉƌŽĚƵĐƚǁĂƐƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚĞĚŝŶĂĐĞƚŽŶĞ ? ?ƚŝŵĞƐƚŚĞƌĞĂĐƚŝŽŶǀŽůƵŵĞ Z ?ůĞĨƚĨŽƌ ?ŚĂƚ ? ? ?ŝƐŽůĂƚĞĚ ?ƌĞ ? ?
ƐƵƐƉĞŶĚĞĚŝŶďŝ ?ĚŝƐƚŝůůĞĚǁĂƚĞƌĂŶĚĨŝŶĂůůǇĚŝĂůǇƐĞĚĂŐĂŝŶƐƚǁĂƚĞƌ ?ĐĞůůƵůŽƐĞŵĞŵďƌĂŶĞƚƵďŝŶŐ ?Dǁ ?
ĐƵƚ ?ŽĨĨ P ? ? ? ? ? ? ?ǆ ? ? ? ?^ŝŐŵĂ ?ůĚƌŝĐŚ ?ĂƌŵƐƚĂĚƚ ?'ĞƌŵĂŶǇ ZƵŶƚŝůĐŽŶƐƚĂŶƚĐŽŶĚƵĐƚŝǀŝƚǇǁĂƐƌĞĂĐŚĞĚ ? ?
^ĂŵƉůĞǁĂƐĨƌĞĞǌĞ ?ĚƌŝĞĚǁŝƚŚĂ SDŽĚƵůǇŽ ?< ?ĚǁĂƌĚƐ,ŝŐŚsĂĐƵƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ?ĞƋƵŝƉƉĞĚǁŝƚŚĂŶ ?
ĚǁĂƌĚƐ ƉƵŵƉ ? ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ Ăƚ  ? ? ? Ăƚŵ ĂŶĚ Ăƚ AL ? ? ? ? ǇŝĞůĚŝŶŐ  ? ? ? ŵŐ ŽĨ ǁŚŝƚĞ ƐŽůŝĚ  ? ? ?A? ŵĂƐƐ ?
ƌĞĐŽǀĞƌǇ Z ?dŚĞŽƌĞƚŝĐĂůĚĞŐƌĞĞŽĨĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ?& ZǁĂƐ ? ?A? ?A?ŵŽů ?ŵŽů ?ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽŵŽů ?
ŽĨ,ƉĞƌŵŽůŽĨ,ƌĞƉĞĂƚŝŶŐƵŶŝƚ Z ? ?
 ?
WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨ'DŽƌ>s& ?ůŽĂĚĞĚ, ?,ŶĂŶŽŚǇĚƌŽŐĞůƐ ?E, ?'DŽƌE, ?>s& ? P ?
 ?ŵŐŽĨ, ?,ǁĞƌĞĚŝƐƉĞƌƐĞĚŝŶ ?ŵ>ŽĨDŝůůŝ ?YǁĂƚĞƌ ? ?ŵŐŵ> ? ? ZŽǀĞƌŶŝŐŚƚǁŝƚŚŵĂŐŶĞƚŝĐƐƚŝƌƌŝŶŐ ?
Ăƚ ? ? ? ?dŚĞŶ ?ŵ>W^ ?Ɖ,A? ? ? ? ZĂŶĚ ? ? ?ŵ>ŽĨ'DƐŽůƵƚŝŽŶ ? ? ? ? ?Žƌ ? ? ?ŵŐŵ> ? ? Z ?Žƌ ?ŵ>Dŝůůŝ ?Y ?
ǁĂƚĞƌĂŶĚ ? ? ?ŵ>ŽĨ>s&ƐŽůƵƚŝŽŶ ? ? ? ? ?Žƌ ? ? ?ŵŐŵ> ? ? Z ?ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽ ? P ? ? ? P ? ? ?ĂŶĚ ? P ? ? ? ?, ? ?
, P'DŽƌ, ?, P>s&ǁƚ ?ƌĂƚŝŽ ZǁĞƌĞĂĚĚĞĚ ?^ĂŵƉůĞƐǁĞƌƚŚĞŶĂƵƚŽĐůĂǀĞĚĨŽƌ  ? ?ŵŝŶĂƚ  ? ? ? ? ? ?
ůĞĂĚŝŶŐƚŽE, ?'DŽƌE, ?>s&ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?E, ?'DŽƌE, ?>s&ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶƐǁĞƌĞƉƵƌŝĨŝĞĚĨƌŽŵƚŚĞĨƌĞĞ ?
ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐƐ ƚŚƌŽƵŐŚ^ ?^ǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚƵƐŝŶŐĐŽŶŽ ?WĂĐĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇĐŽůƵŵŶƐ  ?ŝŽ ?ZĂĚ ? ?
^ĞŐƌĂƚĞ ?/ƚĂůǇ ZƉĂĐŬĞĚǁŝƚŚŝŽ ?'Ğů ?W ? ? ? ?ƉŽůǇĂĐƌǇůĂŵŝĚĞǁŝƚŚĂŶĞǆĐůƵƐŝŽŶůŝŵŝƚƌĂŶŐĞŽĨ ? ? ? ? ? ?ǆ ?
 ? ? ? ?ŝŽ ?ZĂĚ ?^ĞŐƌĂƚĞ ?/ƚĂůǇ Z ? ?ŵ>ŽĨE, ?'DŽƌE, ?>s&ŵŝǆƚƵƌĞƐǁĂƐůŽĂĚĞĚŝŶƚŽ^ĂŶĚĞůƵƚĞĚ ?
ǁŝƚŚ ? ?ŵ>W^ŽƌǁĂƚĞƌ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?Ăƚ ? ? ?ĂŶĚĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐƉƌĞƐƐƵƌĞ ? ?
 ?
ǇŶĂŵŝĐ >ŝŐŚƚ ^ĐĂƚƚĞƌŝŶŐ  ?>^ ? P ŚǇĚƌŽĚǇŶĂŵŝĐ ĚŝĂŵĞƚĞƌ  ? ?ĂǀĞƌĂŐĞ ƐŝǌĞ Z ? ƐŝǌĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ? ?
ƉŽůǇĚŝƐƉĞƌƐŝƚǇ  ?W/ Z ? ĂŶĚ ɺ ?ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŽĨ E, ?'D Žƌ E, ?>s& ǁĞƌĞ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ďǇ ǇŶĂŵŝĐ >ŝŐŚƚ ?
^ĐĂƚƚĞƌŝŶŐ  ?>^ Z Ăƚ  ? ?  ? ďǇ ƵƐŝŶŐ Ă ĞƚĂƐŝǌĞƌ EĂŶŽ ^ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ  ?DŽĚĞů E ? ? ? ? ? DĂůǀĞƌŶ ?
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ZĞƋƵŝƉƉĞĚǁŝƚŚĂƐŽůŝĚƐƚĂƚĞ,ĞEĞůĂƐĞƌ ?ʄA? ? ? ?Ŷŵ ZĂƚĂƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐĂŶŐůĞŽĨ ? ? ? ? ?^ŝǌĞ ?
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ĚĂƚĂ ǁĞƌĞ ĂŶĂůǇǌĞĚ ďǇ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů ƉƵƌƉŽƐĞ ĂůŐŽƌŝƚŚŵ ? dŚĞ ĞůĞĐƚƌŽƉŚŽƌĞƚŝĐ ?
ŵŽďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞƐ ǁĂƐ ĐŽŶǀĞƌƚĞĚ ŝŶ ɺ ?ƉŽƚĞŶƚŝĂů ďǇ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ^ŵŽůƵĐŚŽǁƐŬŝ ĞƋƵĂƚŝŽŶ ? ?
,ǇĚƌŽĚǇŶĂŵŝĐ ĚŝĂŵĞƚĞƌ ĂŶĚ W/ ŽĨ ĨƌĞĞǌĞ ?ƚŚĂǁĞĚ Žƌ ĨƌĞĞǌĞ ?ĚƌŝĞĚ E, ?'D Žƌ E, ?>s& ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ?
ƐƚƵĚŝĞĚ ?ĞŵƉƚǇE,ƐǁĞƌĞƉƌĞƉĂƌĞĚĂƐĐŽŶƚƌŽůƐ ?ĂĐŚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶƚƌŝƉůŝĐĂƚĞ ?ŶA? ? Z ? ?
 ?
YƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĞŶƚƌĂƉƉĞĚ'DŽƌ>s&ŝŶƚŽE,Ɛ P ?
 Z hW>ĐŽƵƉůĞĚƚŽŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ ?> ?D^ ?ĂŶĂůǇƐŝƐ PƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨ'DĞŶƚƌĂƉƉĞĚŝŶƚŽE,Ɛ ?
ǁĂƐĐŚĞĐŬĞĚǁŝƚŚĂtĂƚĞƌƐĐƋƵŝƚǇ, ?ůĂƐƐhW>ůŝƋƵŝĚĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ ?ŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ ?
 ?tĂƚĞƌƐ ?DŝůĨŽƌĚ ?D ?h^ Z ?ĞƋƵŝƉƉĞĚǁŝƚŚĂƋƵĂƚĞƌŶĂƌǇƐŽůǀĞŶƚŵĂŶĂŐĞƌ ?Y^D Z ?ĂƐĂŵƉůĞ ?
ŵĂŶĂŐĞƌǁŝƚŚĨůŽǁƚŚƌŽƵŐŚŶĞĞĚůĞƐǇƐƚĞŵ ?&dE ZĂŶĚĂƐŝŶŐůĞ ?ƋƵĂĚƌƵƉŽůĞŵĂƐƐĚĞƚĞĐƚŽƌǁŝƚŚ ?
ĞůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶƐŽƵƌĐĞ ?Yh/dzYĂ Z ?&ƌĞĞ'DƐŽůƵƚŝŽŶƐǁĞƌĞĚŝůƵƚĞĚǁŝƚŚǁĂƚĞƌ ? ?
ĨŝůƚĞƌĞĚǁŝƚŚ ? ? ? ?A?ŵƌĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚĐĞůůƵůŽƐĞŵĞŵďƌĂŶĞĨŝůƚĞƌƐ ?^ĂƌƚŽƌŝƵƐ/ƚĂůǇƐ ?ƌ ?ů ? ?DŽŶǌĂ ? ?
/ƚĂůǇ ZĂŶĚŝŶũĞĐƚĞĚŝŶƚŽĂtĂƚĞƌƐ,^ ŚŝĞůĚ ? ?ĐŽůƵŵŶ ? ? ?ŵŵA? ? ? ?ŵŵŝ ?Ě ? ? ? ? ?ʅŵƉĂƌƚŝĐůĞ ?
ƐŝǌĞ Z ?^ĂŵƉůĞƐǁĞƌĞĞůƵƚĞĚƵƐŝŶŐĂŶŝƐŽĐƌĂƚŝĐ ? ?ŵD,KKE, ?ŵŽďŝůĞƉŚĂƐĞ ?Ɖ,A? ? ZĂƚĂ ?
ĨůŽǁƌĂƚĞŽĨ  ? ? ?ŵ>ŵŝŶ ? ?ĂŶĚĐŽůƵŵŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŽĨ  ? ? ? ?DĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ?
ǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ŝŶƉŽƐŝƚŝǀĞĞůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇ ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶŵŽĚĞ  ?^/ Z ?ƵƐŝŶŐŶŝƚƌŽŐĞŶĂƐŶĞďƵůŝǌĞƌ ?
ŐĂƐ ?dŚƌĞĞŵ ?ǌǀĂůƵĞƐ ? ? ? ? ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ZĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽƚŚĞƚŚƌĞĞ ?DA?, ?A?'DĐŚĞŵŝĐĂů ?
ƐƉĞĐŝĞƐǁĞƌĞŵŽŶŝƚŽƌĞĚŝŶƐŝŶŐůĞŝŽŶƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶŵŽĚĞ ?^/Z Z ?ĂƉŝůůĂƌǇĂŶĚĐŽŶĞǀŽůƚĂŐĞǁĞƌĞ ?
ƐĞƚƚŽ   ? ? ?ŬsĂŶĚ  ? ?s ? ŝŽŶƐŽƵƌĐĞĂŶĚƉƌŽďĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐǁĞƌĞĂĚũƵƐƚĞĚ ƚŽ  ? ? ? ?ĂŶĚ ?
 ? ? ? ? ?'DĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶĐƵƌǀĞǁĂƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚĂƚƚŚĞĐŽŶĐĞ ƚƌĂƚŝŽŶƌĂŶŐĞŽĨ ? ? ? ? ? ? ?A?Őŵ> ? ? ?
 ?Z ?A? ? ? ? ? ?ŶA? ? Z ? ?
 Z hs ?sŝƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇĂŶĂůǇƐŝƐ PƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨ>s&ĞŶƚƌĂƉƉĞĚŝŶƚŽE,ƐǁĂƐĂƐƐĞƐƐĞĚďǇƵƐŝŶŐ ?
ĂWĞƌŬŝŶ ?ůŵĞƌĚŽƵďůĞďĞĂŵ S>ĂŵďĚĂ ? ?ŵŽĚĞů ?ŶĂůǇƐĞƐǁ ƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂƚ ? ? ? ?ƵƐŝŶŐ ? ?
ŵŵƋƵĂƌƚǌĐƵǀĞƚƚĞƐ ?,ĞůůŵĂŶĂůǇƚŝĐƐ ?DŝůĂŶ ?/ƚĂůǇ Z ?>s&ǁĂƚĞƌƐŽůƵƚŝŽŶƐǁĞƌĞĚĞƚĞĐƚĞĚĂƚ ?
 ? ? ?Ŷŵ ?>s&ĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶĐƵƌǀĞǁĂƐďƵŝůƚĂƚƚŚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƌĂŶŐĞŽĨ ? ? ? ? ? ?ʅŐŵ> ? ? ?Z ?A? ?
 ? ? ? ? ? ?ŶA? ? Z ?dŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨĞŶƚƌĂƉƉĞĚ'DŽƌ>s&ǁĂƐĐĂůĐƵů ƚĞĚďǇƐƵďƚƌĂĐƚŝŶŐƚŚĞĂŵŽƵŶƚ ?
ŽĨ ƵŶůŽĂĚĞĚ 'D Žƌ >s& ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐƚĂƌƚŝŶŐ ƚŽƚĂů ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ ĚƌƵŐƐ ? ĂĐŚ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ǁĂƐ ?
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶƚƌŝƉůŝĐĂƚĞ ?ŶA? ? Z ? ?
ƌƵŐ ůŽĂĚŝŶŐ  ?>A? Z ĂŶĚ ůŽĂĚŝŶŐ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ  ?>A? Z ŽĨ ďŽƚŚ 'D ĂŶĚ >s& ǁĞƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ?
ĨŽůůŽǁŝŶŐĞƋƵĂƚŝŽŶ ? ? ZĂŶĚ ? ? Z P ?
 ? ܦܮ ? ൌ  ௪௘௜௚௛ ௢௙௟௢௔ௗ௘ௗௗ௥௨௚௪௘௜௚ ௢௙௧௢௧௔௟ௗ௥௨௚ ݔ ? ? ?        ? ? Z ?
 ?
ܮܧ ? ൌ  ௪௘௜ ௢௙௟௢௔ௗ௘ௗௗ௥௨௚௪௘௜௚௛௧௢௙௣௢௟௬௠௘௥ ݔ ? ? ?        ? ? Z ?
 ?
 ?
/ŶǀŝƚƌŽƌĞůĞĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐŽĨ'DŽƌ>s&ĨƌŽŵE,Ɛ P ?ŵ>ŽĨƉƵƌŝĨŝĞĚE, ?'DŽƌE, ?>s& ? ? P ?ƐƚĂƌƚŝŶŐǁƚ ? ?
ƌĂƚŝŽ ZǁĂƐƉƵƚŝŶƚŽĂŵĞŵďƌĂŶĞƚƵďĞ ?DǁĐƵƚ ?ŽĨĨ ? ? ? ? ? ? ?ǆ ? ? ? ZĂŶĚĚŝĂůǇƐŝƐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂŐĂŝŶƐƚ ?
 ? ?ŵ>ďŝ ?ĚŝƐƚŝůůĞĚǁĂƚĞƌĨŽƌ ? ?Ś ?Ăƚ ? ? ? ?ĂƚƐƉĞĐŝĨŝĐƚŝŵĞƉŽŝŶƚƐ ?ŵ>ƐŽůƵƚŝŽŶǁĞƌĞƚĂŬĞŶŽĨĨĂŶĚ ?
ƌĞƉůĂĐĞĚǁŝƚŚ ?ŵ>ŽĨďŝ ?ĚŝƐƚŝůůĞĚǁĂƚĞƌ ?^ĂŵƉůĞƐǁĞƌĞƚŚĞŶŝŶũĞĐƚĞĚŝŶƚŽhW> ?D^ŽƌĂŶĂůǇƐĞĚǁŝƚŚ ?
hs ?sŝƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌĨŽƌƋƵĂŶƚŝĨǇŝŶŐƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨƌĞůĞĂƐĞĚ'DŽƌ>s&ĨƌŽŵE,Ɛ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?ĂĐŚ ?
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶƚƌŝƉůŝĐĂƚĞ ?ŶA? ? Z ? ?
 ?
Ğůů ǀŝĂďŝůŝƚǇ ĂƐƐĂǇƐ P ,ĂĂd ǀŝĂďŝůŝƚǇ ǁĂƐ ƚĞƐƚĞĚ ŝŶ ƉĂƌĂůůĞů ǁŝƚŚ  ? ? ? ? ? ? ?ĚŝŵĞƚŚǇůƚŚŝĂǌŽů ? ? ?Ǉů Z ? ? ? ? ? ?
ĚŝƉŚĞŶǇůƚĞƚƌĂǌŽůŝƵŵďƌŽŵŝĚĞŵĞƚĂďŽůŝĐĂƐƐĂǇ  ?DddĂƐƐĂǇ ZĂŶĚƚƌǇƉĂŶďůƵĞĞǆĐůƵƐŝŽŶŵĞƚŚŽĚ ?ďǇ ?
ĐŽƵŶƚŝŶŐďŽƚŚĚĞĂĚĂŶĚůŝǀŝŶŐĐĞůůƐ ? ?
 ? DddƚĞƐƚ P ? ? ?A?>,ĂĂd ? ? ? ? ? ?ĐĞůůƐ ?ǁĞůůŝŶĐŽŵƉůĞƚĞDD ZǁĞƌĞƐĞĞĚĞĚŝŶĂ ? ? ?ǁĞůůƉůĂƚĞ ?
 ?&ĂůĐŽŶ ?WŽůǇƐƚǇƌĞŶĞDŝĐƌŽƉůĂƚĞƐ ?dŚĞƌŵŽ&ŝƐŚĞƌ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ ?DŽŶǌĂ ?/ƚĂůǇ ZĂŶĚŝŶĐƵďĂƚĞĚĨŽƌ ?
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ĂŶĚ ƐĞƌŝĂůůǇ ĚŝůƵƚĞĚ ŝŶ ƐƚĞƌŝůĞ W^ ĂŶĚ ŝŶŽĐƵůĂƚĞĚ ŽŶƚŽ DƵĞůůĞƌ ?,ŝŶƚŽŶ ĂŐĂƌ ? ŐĂƌ ƉůĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ?
ŝŶĐƵďĂƚĞĚ ĨŽƌ AN  ? ? Ś ĂŶĚ ǀŝĂďůĞ ĐŽƵŶƚƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ? ůů ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ĐŽŶƚĂŝŶĞĚ ŶŽŶ ?ŝŶĨĞĐƚĞĚ ĐĞůů ?
ŵŽŶŽůĂǇĞƌƐƉƌŽĐĞƐƐĞĚŝŶƉĂƌĂůůĞůĂƐĂƐƚĞƌŝůĞĐŽŶƚƌŽůĂŶĚŝŶĨĞĐƚĞĚĐĞůůŵŽŶŽůĂǇĞƌƐƉƌŽĐĞƐƐĞĚǁŝƚŚ ?
ƐĞƌƵŵĨƌĞĞŵĞĚŝĂŝŶƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨĂŶǇƚĞƐƚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂƐĂƉŽƐŝƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽů ?ĂĐŚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁĂƐ ?
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶƚƌŝƉůŝĐĂƚĞ ?ŶA? ? Z ? ?
 ?
^ǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚE,Ɛ ?ƌŚŽĚ ?E,Ɛ ? P ? ?ŵŐŵ> ? ?, ?,ƉŽůǇŵĞƌŝŶďŝ ?ĚŝƐƚŝůůĞĚǁĂƚĞƌǁĂƐůĞĨƚ ?
ǁŝƚŚŵĂŐŶĞƚŝĐƐƚŝƌƌŝŶŐŽǀĞƌŶŝŐŚƚĂƚ ? ? ? ?dŚĞƐĂŵƉůĞǁĂƐƉůĂĐĞĚŝŶĂŶĂƵƚŽĐůĂǀĞ ? ? ? ? ?ĨŽƌ ? ?ŵŝŶ Z ?
ǁŚĞƌĞE,ƐǁĞƌĞĂůůŽǁĞĚƚŽĨŽƌŵ ?ZŚŽĚĂŵŝŶĞ ?ŝƐŽƚŚŝŽĐǇĂŶĂƚĞ ?ƌŚŽĚ ZǁĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƐŽůƵďŝůŝǌĞĚŝŶ ?
D^KĂƚĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨ ?ŵŐŵ> ? ?ĂŶĚƚŚĞŶĂĚĚĞĚƚŽE,ƐƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ ? ?A?>ĨŽƌ ?ŵŐŽĨƉŽůǇŵĞƌ ? ?
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽĂ&ŽĨ ? ? ?A? ?A?ŵŽů ?ŵŽů Z ?dŚĞƌĞĂĐƚŝŽŶŵŝǆ ƵƌĞǁĂƐůĞĨƚĨŽƌ ?ŚĂƚ ? ? ?ŝŶƚŚĞĚĂƌŬ ? ?
ĨŽůůŽǁŝŶŐ ǁŚŝĐŚ ŝƚ ǁĂƐ ĚŝĂůǇƐĞĚ ĂŐĂŝŶƐƚ ǁĂƚĞƌ ƵŶƚŝů ĐŽŶƐƚĂŶƚ ĐŽŶĚƵĐƚŝǀŝƚǇ ǁĂƐ ƌĞĂĐŚĞĚ ĂŶĚ ƚŚĞŶ ?
ĨƌĞĞǌĞ ?ĚƌŝĞĚ ?dŚĞĨŝŶĂů&A?ǁĂƐĂƐƐĞƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚhs ?sŝƐĂŶĂůǇƐŝƐ PƐĂŵƉůĞǁĂƐƐŽůƵďŝůŝǌĞĚŝŶD^K ?
ĂŶĚĐŚĞĐŬĞĚĂƚ ? ? ?ŶŵĂƚ ? ? ? ?ƌŚŽĚĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶĐƵƌǀĞǁĂƐďƵŝůƚĂƚƚŚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƌĂŶŐĞŽĨ ? ? ? ? ?
 ? ? ?A?Őŵ> ? ?ŝŶD^K ?&ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŽ ? ? ?A? ?ŵŽůŽĨƌŚŽĚƉĞƌŵŽůŽĨ, ?,ƌĞƉĞĂƚŝŶŐƵŶŝƚ Z ? ?
 ?
&ůŽǁ ĐǇƚŽŵĞƚƌǇ ĂŶĂůǇƐŝƐ P Ğůů ďŝŶĚŝŶŐ ?ƵƉƚĂŬĞ ŬŝŶĞƚŝĐƐ ŽĨ ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚ E,Ɛ ǁĂƐ ƐƚƵĚŝĞĚ ǁŝƚŚ Ă  ?
ĐĐƵƌŝ ? ? ? ? ?ŝŽƐĐĞŶĐĞƐ  ?ƌĞŵďŽĚĞŐĞŵ ?ĞůŐŝƵŵ ZĨůŽǁĐǇƚŽŵĞƚĞƌĞƋƵŝƉƉĞĚǁŝƚŚĂ  ? ? ?Ŷŵ ?
ĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶůĂƐĞƌĂŶĚĂ ? ? ? ? ? ?ŶŵďĂŶĚ ?ƉĂƐƐĨŝůƚĞƌ ?&> ?ĐŚĂŶŶĞů Z ?&ŽƌĞĂĐŚƐĂŵƉůĞ ? ? ? ? ? ?ĞǀĞŶƚƐǁĞƌĞ ?
ĐŽůůĞĐƚĞĚ ? ?ŵ>,ĂĂdĐĞůůƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ ? ? ? ? ? ? ?ĐĞůůƐ ?ǁĞů ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞDD ZǁĂƐƐĞĞĚĞĚŝŶ ? ? ?ǁĞůů ?
ƉůĂƚĞƐĂŶĚŝŶĐƵďĂƚĞĚĨŽƌ ? ?Ś ?ĞůůƐǁĞƌĞǁĂƐŚĞĚƚŚƌĞĞƚŝŵĞƐǁŝƚŚW^ ? ? ? ?ŵ>ŽĨĐŽŵƉůĞƚĞDD ?
ĂĚĚĞĚ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚĞĚ ǁŝƚŚ  ? ? ? ?ŵ> ŽĨ  ? ? ? ŵŐ ŵ> ? ? ƌŚŽĚ ?E,Ɛ ŝŶ W^  ?ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƚŽ Ă ĨŝŶĂů ?
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨ ? ? ? ?ŵŐŵ> ? ? ZĂƚƐƉĞĐŝĨŝĐƚŝŵĞƉŽŝŶƚƐ ?ŽǀĞƌ ? ?Ś ?DĞĚŝƵŵǁĂƐƌĞŵŽǀĞĚ ?ĐĞůůƐǁĞƌĞ ?
ǁĂƐŚĞĚƚŚƌĞĞƚŝŵĞƐǁŝƚŚW^ ?ĂůůŽǁĞĚƚŽĚĞƚĂĐŚǁŝƚŚ ? ? ? ?ŵ>ƚƌǇƉƐŝŶĂŶĚĨŝŶĂůůǇĂĚĚĞĚƚŽ ? ? ? ?ŵ> ?
ĐŽŵƉůĞƚĞDD ?ĞůůƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶƐǁĞƌĞĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞĚŝŶĞƉƉĞŶĚŽƌĨƚƵďĞƐĨŽƌ ?ŵŝŶĂƚ ? ? ? ? ?ƌƉŵĂƚ ?
 ? ? ?^ƵƉĞƌŶĂƚĂŶƚƐǁĞƌĞƌĞŵŽǀĞĚĂŶĚƉĞůůĞƚƐǁĞƌĞǁĂƐŚĞĚǁŝƚŚ ?ŵ>,^^ƐŽůƵƚŝŽŶĂŶĚĐĞŶƚƌŝĨƵŐĞĚ ?
ĂŐĂŝŶ ?WĞůůĞƚƐǁĞƌĞƌĞ ?ƐƵƐƉĞŶĚĞĚŝŶ ? ? ?ŵ>,^^ĂŶĚƌĞĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ ?ƌŚŽĚ ZǁĂƐĚĞƚĞĐƚĞĚǁŝƚŚĂ ?
ĨůŽǁĐǇƚŽŵĞƚĞƌ ?,ĂĂdĐĞůůƐǁĞƌĞĂůƐŽƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚ ? ? ?ŵ>ŽĨƌŚŽĚ ?E,Ɛ ?ĨŝŶĂůĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?A?Őŵ> ? ? ZĂƚĂĨŝǆĞĚƚŝŵĞƉŽŝŶƚ ? ?Ś ZďǇĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂŶĚƚŚĞŶĂŶĂůǇƐĞĚ ?
ǁŝƚŚĂĨůŽǁĐǇƚŽŵĞƚĞƌ ?ƐĂŶĞŐĂƚŝǀĞĐŽŶƚƌŽů ?ĐĞůůƐƌĞĐ ŝǀĞĚ ? ? ? ?ŵ>W^ ?ZĞƐƵůƚƐĂƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂƐ ?
ŵĞĚŝĂŶĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ? ?ŶA? ? Z ?ĚŽƚƉůŽƚǁĂƐďƵŝůƚďǇƉůŽƚƚŝŶŐ&ŽƌǁĂƌĚƐĐĂƚƚĞƌ ?&^ ?, ZǀĞƌƐƵƐ ?
^ŝĚĞ ƐĐĂƚƚĞƌ  ?^^ ?, Z ĂŶĚ ƚŚĞ ŐĂƚĞ ǁĂƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ĐĞůů ĚĞďƌŝƐ ? ĂĐŚ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ǁĂƐ ?
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶƚƌŝƉůŝĐĂƚĞ ?ŶA? ? Z ? ?
 ?
ĞůůŝŵĂŐŝŶŐ P ?
ƉŽdŽŵĞ ŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞ P /ŵŵƵŶŽĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ ƐŝŐŶĂůŽĨ ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚ E,ƐǁĂƐ ĂŶĂůǇƐĞĚ ďǇ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ?
ƐƚĂŝŶĞĚ ŝŵĂŐĞƐ ƵƐŝŶŐ ĂŶ ǆŝŽ KďƐĞƌǀĞƌ  ? ŝŶǀĞƌƚĞĚ ŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞ ? ĞƋƵŝƉƉĞĚ ǁŝƚŚ ĂŶ ƉŽdŽŵĞ ? ? ?
^ǇƐƚĞŵ ?ĂƌůĞŝƐƐ/ŶĐ ? ?KďĞƌ<ŽĐŚĞŶ ?'ĞƌŵĂŶǇ Z ?dŚĞƉŽdŽŵĞƐǇƐƚĞŵƉƌŽǀŝĚĞƐĂŶŽƉƚŝĐĂůƐĞĐƚŝŽŶ ?
ŽĨĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚƐĂŵƉůĞƐ ?ĐĂůĐƵůĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚƌĞĞŝŵĂŐĞƐǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŐƌŝĚƉŽƐŝƚŝŽŶƐǁŝƚŚŽƵƚƚŝŵĞůĂŐ ? ?
ŝŐŝƚĂů ŝŵĂŐĞƐ ǁĞƌĞ ĂĐƋƵŝƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ǆŝŽĂŵ DZŵ ŚŝŐŚ ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ĚŝŐŝƚĂů ĐĂŵĞƌĂ  ?ĞŝƐƐ Z ĂŶĚ ?
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ǆŝŽsŝƐŝŽŶ  ? ? ? ? ? ƐŽĨƚǁĂƌĞ  ?ĞŝƐƐ Z ? ƉŽdŽŵĞ ŽƉƚŝĐĂů ƐĞĐƚŝŽŶŝŶŐ ŝŵĂŐĞƐ ŽĨ ?
ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚE,ƐǁĞƌĞƌĞĐŽƌĚĞĚƵŶĚĞƌ ? ?ǆ ? ? ? ? ?ŽďũĞĐƚŝǀ  ?ĞŝƐƐ Z ?WĞĂƌƐŽŶ ?ƐĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ?
 ? ? ? ?ǁĂƐƵƐĞĚƚŽƋƵĂŶƚŝĨǇ ƚŚĞĚĞŐƌĞĞŽĨĐŽůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚE,ƐĂŶĚ>ǇƐŽ ?dƌĂĐŬĞƌ ?
'ƌĞĞŶE ? ? ?ƐƚĂŝŶŝŶŐŝŶĂƐĞƌŝĞƐŽĨ ? ? ?ŶŵƐĞƋƵĞŶƚŝĂůƐĞĐƚŝŽŶƐ ?ƵŶĚĞƌĂŶŝŵŵĞƌƐŝŽŶŽŝů ? ?ǆ ? ? ? ? ? ?
ŽďũĞĐƚŝǀĞ  ?ĞŝƐƐ Z ? WĞĂƌƐŽŶ ?Ɛ ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ǁĂƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ǆŝŽsŝƐŝŽŶ  ? ? ? ? ? ?
ƐŽĨƚǁĂƌĞ  ?ĞŝƐƐ Z ? ĂŶĂůǇǌŝŶŐ Ă ŵŝŶŝŵƵŵ ŽĨ  ? ? ĐĞůůƐ ƌĂŶĚŽŵůǇ ƚĂŬĞŶ ĨƌŽŵ ĞĂĐŚ ƐůŝĚĞ ĨƌŽŵ ƚŚƌĞĞ ?
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ? /ŵĂŐĞƐ ǁĞƌĞ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ  ? ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽĨ ƐĞůĞĐƚĞĚ ƐĞƌŝĂů ?
ŽƉƚŝĐĂůƐĞĐƚŝŽŶƐ ? ?
 ?
ĞůůƵůĂƌ ƵƉƚĂŬĞ ŵŝĐƌŽ ?ŐƌĂƉŚƐ P  ? ? ? ŵ> ,ĂĂd ĐĞůůƐ  ? ? ? ? ? ? ? ? ĐĞůůƐ ?ǁĞůů ŝŶ ĐŽŵƉůĞƚĞ DD Z ǁĞƌĞ ?
ƐĞĞĚĞĚŽŶŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞƐůŝĚĞƐ ?WƌĞƐƚŝŐĞŵŝĐƌŽĐŽǀĞƌŐůĂƐƐ ? ?y ? ?ŵŵ ?^ǇŶƚĞƐǇƐŝƐƉŽƐĂďůĞ>ĂďǁĂƌĞ ? ?
WĂĚŽǀĂ ?/ƚĂůǇ ZŝŶĂ ? ?ǁĞůůƉůĂƚĞĂŶĚĂůůŽǁĞĚƚŽĂĚŚĞƌĞĨŽƌ ? ?Ś ?dŚĞŶ ?ĐĞůůƐǁĞƌĞǁĂƐŚĞĚƚŚƌĞĞƚŝŵĞƐ ?
ǁŝƚŚW^ ? ? ? ?ŵ>ŽĨĐŽŵƉůĞƚĞDDĂĚĚĞĚĂŶĚŝŶĐƵďĂƚĞĚǁŝƚŚ ? ? ? ? ?ŵ>ŽĨ ? ? ?ŵŐŵ> ? ?ƌŚŽĚ ?E,Ɛ ?
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